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对休谟来说，神迹就是一种自然法则的破坏，这种自然
法则建立在一种强有力的经验证据之上， 休谟并没有用正
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这个公式让我们去计算 Pr(A/a)，它代表在证据 a 下，事
件 A 发生的可能性。 为了计算 Pr(A/a),我们不得不评估下另
外三种可能性，即：
（ⅰ）P 代表这件事发生的先天可能性，在 W 能提供证
据之前，它的可能性只是和背景知识相关。
（ⅱ）Pr(a/A)代表 W 相信 A 会发生，结果证明 A 真的发
生了的概率， 我们对这种可能性的判断依赖于我们关于 W
的可能性的判断。
（ⅲ）Pr(a/T)代表 W 相信 A 会发生，结果证明 A 没有发
生的概率。
在彩票事例中， 我们知道那个中奖号码出现的先天可
能性是 10-6，接下 来 考 虑 Pr(a/A)：这 代 表 这 张 纸 被 印 上 的
那个号码就是中奖号码的可能性， 假如我们排除报纸员工
报道错误或者有意欺骗这两种可能性，那么，Pr(a/A)=0.8。







































证据能建立一个已经发生的奇迹， 让 A 代表神迹发生这件
事，K 代表我们的知识背景。 如果我们假设，正如我们上面
所做的，Pr(A/K)也是 1:106 这个数量级，那么休谟的论证就
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